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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai manajemen 
laba sebagai variabel dependen. Variabel independen penelitian ini terdiri dari 4 
yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, ketidakpastian lingkungan, dan peluang 
pertumbuhan. 
 Sampel penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling dan data 
sekunder dianalisa dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 43 perusahaan pada sektor properti, real estate, dan 
konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-
turut selama tahun 2016-2018, menerbitkan laporan keuangan perusahaan yang 
berakhir per 31 Desember dengan mata uang rupiah secara berturut-turut selama 
tahun 2016-2018, menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 
independen secara berturut-turut selama tahun 2016-2018, mengalami laba positif 
secara berturut-turut selama tahun 2016-2018, serta tidak melakukan stock split 
atau reverse stock selama tahun 2016-2018. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan 
terhadap manajemen laba, (2) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif 
terhadap manajemen laba, (3) Ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh positif 
terhadap manajemen laba, (4) Peluang pertumbuhan tidak berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba, (5) Profitabilitas, ukuran perusahaan, ketidakpastian 
lingkungan, dan peluang pertumbuhan secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba. 
 
Kata kunci: ketidakpastian lingkungan, manajemen laba, peluang pertumbuhan, 












The purpose of this research was to obtain empirical evidence regarding earning 
management as a dependent variable. There were 4 independent variables consist 
of profitability, firm size, environment uncertainty, and growth opportunity. 
 The research sample was selected using purposive sampling method and 
secondary data was analyzed using multiple linear regression methods. There were 
43 companies used as samples. Sample criteria for this research consists of listed 
in Indonesia Stock Exchange (IDX) as property, real estate, and building 
construction sectors during 2016-2018, published financial statements that had 
book closure as of December 31st and used Rupiah as currency report during 2016-
2018, published financial statements audited by independent auditors during 2016-
2018, had positive net income during 2016-2018, and no stock split or reverse stock 
during 2016-2018. In total, there were 43 companies which fulfill the criteria set 
by the researcher.  
 The results of this study are (1) Profitability has a significant positive effect 
toward earnings management, (2) Firm size has no positive effect toward earnings 
management, (3) Environment uncertainty has no positive effect toward earnings 
management, (4) Growth opportunity has no negative effect toward earnings 
management, (5) Profitability, firm size, environment uncertainty, and growth 
opportunity simultaneously has a significant effect on earnings management. 
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